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29.かいすいよく
1342　あいにく
1343　いけん
1344　いっち〔する〕
1345　うく
1346　うける
1347　うごかす
1348　うんてん〔する〕
1349　おき
1350　おそろしい
1351　おぼれる
1352　かいがん
1353　がいこく
1354　がいこくご
1355　かいすいよく
1356　かわ
1357　きし
1358　きょうそう〔する〕
1359　くみ
1360　くむ
1361　こぐ
1362　さんせい〔する〕
1363　ぎんねん〔を〕
1364　じきに
1365　しずむ
1366　しぜん
1367　しっかり(と)
1368　しま
1369　じゅんび〔する〕
1370　すいえい
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1371すすむ
1372　すを
1373　すをはま
1374　せつめい〔する〕
1375　せんじつ
1376　そうだん〔する〕
1377　そこで
1378　たっ
1379　ちゅうしょく
1380　つかまる
1381　ところが
1382　をがめる
1383　波
1384　のせる
1385　ふたたび
1386　　ページ
1387　まいしゅう
1388　まけ(まける)
1389　みずうみ
1390　みな
1391むり〔を〕
1392　もぐる
1393　やく
1394　やくそく〔する〕
1395　よてい〔する〕
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